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从提升科学水平角度分析高校党建工作
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摘 要 本文主要从提升科学水平角度分析高校党建工作，从高校党建工作内容入手，详细阐述了从突出高校党建工
作内容、完善高校党建制度、创新高校党建方法三个方面，来提升其科学化水平。
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Abstract This paper mainly starts from the improvement of scientific level of Party building work in Colleges and universi-
ties, starting from the content of college party construction work, with node describes the from the three aspects of the out-
standing college party to build the job content, improve the system of Party building and innovation of college party construc-
tion method to enhance its scientific level.
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1概述
高校党建工作是我党自身建设工作的一部分，主要是对高
等院校中党组织的自身建设的工作内容。早在上世纪九十年
代初，我国党中央就颁布了针对加强我国高校党组织自身建设
的相关文件，该文件确定了我国高等院校的领导方式，是以党
委为核心的校长责任制的全新领导方式。在党组织的领导下，
高等院校的党建工作与高校的高等教育是分不开，更是与我国
同期的政治、经济、文化氛围紧密相连，其核心目的就是为了有
效地促进和提升我国高等院校实施的高等教育的最终效果。
2高校党建工作的主要内容
高校党建工作内容是我国高等院校的办学宗旨的具体体
现，在建设过程中要时刻关注高等院校的办学目标、方法以及
相关核心工作的结果与最终质量，这也是促进高校党建工作实
施和改进的关键目标。高校党建工作的基本内涵，核心价值是
为了促使我国高等院校在党和国家的要求下，实现有效的、科
学的可持续发展，并且在发展的道路中履行应尽的基本义务，
提升实际的实施绩效。总的来说，其高校党建工作基本内容
主要包括以下几个方面：首先是高等院校党建工作的基本主
体要求就是有效地促进高校中党组织领导的自身建设，及其
在工作内容、工作方式方法以及相关机制的有效完善与创新，
其次，高等院校党建工作要以推动和发展高校的生产、学习、
研究三者合一的核心工作的推进和有效改革为主要工作目标；
最后就是加强高校党组织工作内容、工作方法的改革和创新，
顺应时代潮流和基本需求，从而有效实现与高校基本的产学
研核心工作的合作，有效促进高等教育事业再迈上一个新台
阶。所以，高校党建工作的基本内容主要是在其核心内容、目
标以及方式方法、绩效性等诸多方面开展相关工作，通过严格
贯彻党的自身建设基本方针，通过改革创新、勇于探索的精神
去发现问题、解决问题，并且坚持党要管党以及从严治党的基
本原则，积极服务于并有效地推动高等院校的高等教育的社
会主义现代化建设。
3提升高校党建工作的科学化水平的具体措施
3.1突出高校党建重点工作，推动党建工作科学化
在实现高校党建工作科学化水平提升的主要措施中，突出
高校党建工作重点是首要目标，也是保障高校党建工作有效性
以及科学化的前提，其主要内容包括以下几个方面：
（1）利用我党的核心主义观马克思主义理论在中国特色社
会主义建设过程中已有的理论成果作为最基本的知识来武装
高校广大师生的头脑，在其思想道德建设和政治觉悟培养过程
中，重点提升其个人的思想政治素养以及在高等院校的办校水
平、学校精神文化建设等诸多方面的实际成效。首先在全校党
组织范围内开展针对党委中心组、集体、个人的学习制度制定
和学习方法改进，从学习内容、学习方法上进行丰富和创新，从
而提升整个学习效果。其次要始终坚持民主集中制度的基本
路线，通过上述学习活动中加大民主集中制观念的宣传和培
养，切实保障我党内人士的民主权利，进而推动和加强党内决
策的民主化、科学化的进程。最后要对高校内的师资团队和广
大大学生的思想指针工作的教育工作进行重视和加强，通过改
变思想政治教育方式方法，提升师生互动效果和学生学习兴
趣，进而提升大学生当前的思想教育工作的最终效果。
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（2）在高校党建工作中，要对高校领导制度进行深度改革，
始终贯彻党领导一切、党管干部的基本原则，在干部选拔方面
要更加注重科学化的人才，持续加强选人用人的科学化要求。
首先坚持干部选任的德才兼备、任人唯贤的原则，通过在思想
道德、政治觉悟、科学水平等多方面的标尺界定，来为高校党委
以及各个基层党组织和部门选择更多政治觉悟高、工作作风硬
朗、群主基础好、科学技术水平高超的干部。其次，要健全干部
退任机制以及健全相应的重新任用的正常程序，将目前高校党
组织中不能胜任目前职位的干部，通过科学有效的评价体系以
及相应的科学合理的待遇标准对其进行卸任和再任。
（3）加强高校党建工作的基础建设，落实党组织在基层奠
定基础的有效性。在高校党建工作中，通过对基层领导班子的
构建，容纳更多的思想政治觉悟高、业务能力强、思想道德观念
高的党员同志到领导阶层来，并且对其进行重点培养，从而提
升其业务水平以及工作积极性。同时为党员的发展制定合理
的规划，从而积极吸收更多的高素质人才加入到党组织中来，
并且建立完善的党内激励的关怀帮扶制度，真正体现高校教书
育人、德育先行的理念和目标，真正实现高校广大师生做到解
决实际困难、及时解决困难的目标。
（4）高校党建工作要注重各种网络新媒体在管理、宣传等
方面的应用，从而加强我党的始终坚持马克思主义思想的主导
地位与影响。通过党委领导的统筹和统一安排，以目前校园网
络为基础平台，以高校党委领导为核心，通过各个院系的各个
部门，来实现高校党建工作的网络化与信息化进程，从而提升
工作效率，扩大宣传力度。此外，在党建工作中还需要加强党
组织干部的信息化技术能力，以培训、座谈的方式，提升党员干
部的互联网信息技术，从而为党组织构建一个强大的信息化团
队，进而在微博、微信、朋友圈等新媒体形势下，加强党组织建
设工作的宣传力度，提升在高校基层中的服务能力。
（5）转变党组织服务理念，加强广大师生的服务能力。始
终贯彻中国特色的马克思主义基本理念，加强对群众基础的建
设和联系，通过对高校基层员工以及广大青年大学生的沟通与
联系，了解他们真正的需求和困难，了解他们的思想以及各种
情况，进而真正做到走到群众中去，为其解决实际的问题。在
与师生利益紧密相关的决策制定上，一定要聆听来自最底层的
建议和意见，并且切身地为其根本利益考虑，拒绝做面子工程，
切实地提升党组织的工作效率和水平。
3.2完善高校党建工作制度，保障党建工作科学化
我党在党建工作中的强大理论基础，必须通过严谨的、完
善的制度体系来使实现，通过制度对党建工作的具体保障，才
能真正提升党建工作科学化。
（1）健全制度体系。保障制度体系的完整性、严密性和规
范性，是推进党建工作科学化的第一步。首先，要根据时代的
变化和社会的具体要求，与时俱进地完善党组织内的相关规章
制度。对于目前与党章有冲突的制度，通过深入调查、认真分
析对其予以废除，对于效果不佳、存在缺陷的制度要及时跟进
并进行完善。其次，对于完善的制度的执行要可行高效。通过
认真分析现有的制度，分析与当前高校实际环境的匹配度，是
否能够具有可行性，是否对当前高校所处的环境相符合。最后
要加大制度的执行力，通过完善可行的监督机制，随时掌握相
关制度的执行情况，并且积极从基层获取相应的反馈，对不执
行部门或执行不力的部门予以责任追究。
（2）为高校制度建立完善的权利运行机制。通过构建专门
的党委核心领导运行策略，完善目前校长负责制，从而有效保
障党委组织在高校各项管理事务中的决策权和监督权。同时，
积极发挥高校职工大会的权利，通过积极的监督、维护高校职
工根本权益等发面来积极地完善高校制度体系的执行情况。
（3）为高校党建工作构建完全的工作运行机制。通过构建
专门的党建工作内容评价体系，有目的、有重点地实现对各项
党建工作执行效果的考核，通过简化操作流程、量化好和指标、
易化操作内容等形式来对全高校党委以及其他基层党员干部
进行评价考核，进而为后期的业绩评定、干部任用等提供合理
依据。同时完善工作责任制，通过严格贯彻党的路线方针，来
对党员干部在工作中犯的错误实施逐级问责，切实加强党员干
部的自我责任意识，从根本上提升工作效率和执行力。
3.3创新高校党建工作方法，推进党建工作科学化
（1）公开互动。在高校党建工作中，要使用公开互动的工
作方法，促进高校相关信息以及高校党建工作信息对党组织各
个成员乃至是广大师生进行公开。同时，通过健全并完善相关
的工作公开制，来加快高校党建工作的便民、公开、公平原则的
具体实现。在党委领导的统一战线下，在纪检部门的有效监督
下，高校各个部门各司其职，将于广大师生切身利益相关联的
事宜（规定内的保密事宜除外），都应该向党组织成员、广大职
工乃至是全校的青年大学生进行公开，方式可以采用专门的网
站通知、全校师生大会、专题专栏、校内报纸或杂志等方式。此
外，针对高校内的各项重大事项，要从实际出发，采用实事求是
的态度，来对详细的内容以及实际的效果来完成公开工作。同
时，在高校党建工作的各项事务的公开可以充分利用网络技术
实现网络信息化技术，通过校长信箱、在线互动、论坛等诸多方
式，来积极聆听广大职工在对党建工作、学校建设、党廉风建设
等方面的建议，从民众角度来加强党建工作的执行监督，从而
真正实现高校党建工作的顺利开展。
（2）系统规划。高校党建工作的开展，要始终围绕找以党委
领导下的校长责任制为中心，积极开展党建工作来促进高校发
展的思想方针，实现党建工作与学校建设工作相结合，从而实现
党建工作科学化水平带动高校发展的新局面。此外，高校党建
工作还需要从全局统筹，通过各方面工作的协调来促进整体的
发展。最后，在整个党建工作要在侧重当前工作的前提下，注重
长远规划，在党总书记的治国方针和发展纲要下，积极制定符合
当前高校发展目标和计划，制定科学可行的发展战略，从而确保
高校党建工作的中心始终在大环境要求的路线内不断发展。
（3）分类指导。在高校党建工作开展时，需要充分考虑高
校的类型，根据当前阶段的实际计划以及阶段性目标，不断地
创新工作方法。同时，加强模范高校的先锋带头作用，始终坚
持高校办学宗旨和方针，将工作重心放到高校教育质量的方面
上来。同时，高校党建工作需要不断地加强和完善我国高等教
育的知识体系和制度，注重学术研究以及科研的发展，从而为
高等院校的发展和教育事业的前进奠定基础。针对民办高校，
要注重其办学宗旨和方向，始终坚持社会主义精神和建设的需
求路线，不断完善董事会领导制下的校长负责制，来完善领导
班子建设，借鉴公办高校的党建工作办法和思路，不断开拓创
新，从而摸索自己新的工作路径，实现高校工作（下转第 133页）
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寸界线、尺寸线及箭头。经过仔细校核后，将全部轮廓线描深。
（4）逐一测量尺寸，填写尺寸数字。对于标准结构，如螺纹、倒
角、倒圆、退刀槽、中心孔等，测量后应查表取标准值。确定并
填写各项技术要求，填写标题栏。
3.3由零件草图绘制零件工作图
画零件工作图之前，应对零件草图进行复检，检查零件的
表达是否完整，尺寸有无遗漏、重复，相关尺寸是否恰当、合理
等，从而对草图进行修改、调整和补充，然后选择适当的比例和
图幅，按草图所注尺寸完成零件工作图的绘制。
4绘制装配图
（1）了解齿轮油泵的工作原理、装配关系，进行视图表达方
案的确定。
（2）确定比例及图幅。
根据所确定的表达方案，选取合适比例，在可能情况下，尽
量选取 1:1的比例。按视图配置和尺寸安排各视图的位置，要
注意留出编注零件序号、标注尺寸、绘制明细栏和注写技术要
求的位置。
（3）画底稿。
从画图顺序区分有以下两种方法： 从部件的核心零件开
始，“由内向外”，按装配关系逐层扩展画出各零件，最后画壳体、
箱体等支撑、包容零件。 先将起支撑、包容作用的壳体、箱体
零件画出，再按装配关系逐层向内画出各零件，此种方法称为
“由外向内”。具体作图步骤如下：a.布置视图位置。确定各视
图的装配干线和主体零件的安装基准面在图面上的位置，首先
画出这些中心线和端面线。b.画主要零件泵体的轮廓线，二个
视图要联系起来画。注意不要急于将该零件的内部轮廓全部
画出，而只需确定装入其内部的零件的安装基准线，因为被安
装在内部的零件遮盖的那部分是不必画出的，如主视图的齿轮
组遮盖了泵体内型腔交线和出油口。c.根据齿轮轴和泵体的相
对位置，画出齿轮轴、传动齿轮轴的视图。d.画出其他零件。
（4）编序号、填写明细栏等，检查加深图线。
完成各视图的底稿后，仔细校核检查有无错漏，擦除废线；
画剖面线、标注尺寸和编绘零件序号，清洁图面后再加深图线，
编写技术要求和填写明细栏、标题栏，完成装配图的全部内容。
5计算机绘制零件图
一般运用AutoCAD软件绘制工程图的步骤如下：（1）开机
进入AutoCAD，从文件（F）/新建（N）下拉菜单给图形文件起个
名；（2）设置绘图环境，如绘图界限、尺寸精度等；（3）设置图层、
线型、线宽、颜色等；（4）使用绘图命令或精确定位点的方法在
屏幕上绘图；（5）使用编辑命令修改图形；（6）图形填充及标注
尺寸，填写文本；（7）完成整个图形后，从文件（F）/保存（S）选项
进行存盘，然后退出 AutoCAD。
6编写课程设计说明书及答辩
课程设计说明书大致包含以下内容：（1）目录；（2）设计任
务书；（3）分组测绘说明（包括分组分工情况、测绘步骤、零件草
图绘制等）；（4）装配图主要绘制步骤说明；（5）计算机绘制零件
图主要步骤；（6）设计小结；（7）参考资料。
答辩是课程设计的最后环节。答辩前，应将装订好的设计
说明书、叠好的图纸一起装入袋内，准备进行答辩。要求设计者
系统回顾和复习课程设计过程的相关知识内容。通过准备达到
进一步把问题弄懂、弄通，扩大设计中获得的收获，提高分析和
解决工程实际问题的能力，以达到课程设计的目的和要求。
7教学实践效果
通过“工程图学课程设计”的教学实践，学生零部件测绘、
装配图仪器绘制、计算机绘图的能力明显增强，不仅激发了学
生学习的主动性和兴趣，而且全面锻炼了学生的工程实践能
力、文档撰写能力和思辨表达能力。
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（4）网络信息化。目前互联网络广泛应用，基于互联网的
新媒体不断发展，在高校党建工作的开展过程中，充分利用手
机、电脑等新媒体形式，利用信息网络来实现高校党建工作的
网络化和信息化进程，最终提升高校党建工作科学化水平。在
原有校园网的基础上，不断开拓党建工作信息网站和平台，通
过优化平台栏目，丰富网站内容，开展党建专题，发布党建信息
等来加快高校党建工作的进行，从而提升工作效率，实现党建
工作科学化水平的推进和提升。
4总结
高校党建工作科学化水平的提升，是为了加快党建工作的
进程，促进高校工作的顺利开展，主要从突出工作重点、完善党
建制度、创新党建工作方式等内容出发，真正做到高校党建工
作科学化水平的提升。
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